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ABSTRACT
Peruntukan kawasan lahan kosong di Kota Banda Aceh ditetapkan sesuai keputusan pemerintah yang bersifat subjektif. Untuk
membuktikan masalah peruntukan lahan dengan cara lebih objektif dapat dilakukan melalui penganalisaan data yang berkaitan
dengan penggunaan lahan di Kota Banda Aceh. Data tersebut meliputi pola ruang lahan (kawasan), harga lahan dan luas lahan. Data
penggunaan lahan di Kota Banda Aceh ini, dapat digunakan untuk membangun skenario peruntukan lahan kosong di Kota Banda
Aceh. Skenario peruntukan lahan kosong tersebut dapat diperoleh menggunakan bantuan salah satu analisis dalam analisis
multivariabel, yaitu analisis diskriminan. Analisis diskriminan sebagai salah satu metode yang ditawarkan dalam analisis
multivariabel membantu untuk mengklasifikasikan lahan. Pada penelitian ini dihasilkan fungsi dan nilai diskriminan yang dapat
digunakan untuk mengklasifikasikan lahan kosong di Kota Banda Aceh, khususnya di Kecamatan Baiturrahman. Dari penelitian ini,
340 lahan kosong yang ada di Kecamatan Baiturrahman diklasifikasikan menjadi 282 lahan kosong yang digunakan sebagai
kawasan lindung dan 58 lahan kosong lainnya digunakan sebagai kawasan budidaya. Luas lahan kosong yang ada di Kecamatan
Baiturrahman sebesar 40.54 Ha, dengan lahan yang dapat digunakan sebagai kawasan lindung sebesar 32.216 Ha dan lahan yang
dapat digunakan menjadi kawasan budidaya sebesar 8.324 Ha. Selain itu, fungsi diskriminan yang diperoleh memiliki ketepatan
untuk mengklasifikasikan lahan sebesar 62.82%. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi untuk mengklasifikasikan
lahan kosong di kota Banda Aceh.
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